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Chapitre 1. Rendre visible : un enjeu
majeur
1 Construire   la  visibilité,  c’est  susciter   l’intérêt,  c’est-à-dire,  selon   la  définition  qu’en







2 Auteurs  et  éditeurs   jouent  des  outils  de  promotion  disponibles,  avec  des  différences
selon les positions qu’ils occupent dans le champ, mais avec une commune perspective
d’accès à la visibilité : la plupart ont pris conscience de l’importance de leurs stratégies
de   communication   et   de   diffusion ;   beaucoup   se   sont   dotés   de   services   de
communication,  qui  emploient  notamment  des  attaché-e-s  de  presse ;  les  uns  misent










Le  rôle  occupé  à  cet  égard  par   la  critique   littéraire  est  reconnu  par   l’ensemble  des
acteurs  de   l’édition,  ce  qui  explique   l’investissement  des  attaché-e-s  de  presse  dans
cette  direction.  Mais  de  manière  plus  générale,   tous   les  professionnels  en  position
d’intermédiaires culturels, qui choisissent des œuvres, des auteurs ou des éditeurs pour
les exposer, les programmer, les donner à lire, les conseiller, participent à ce travail de
mise   en   valeur.   C’est   notamment   le   cas   des   organisateurs   de   festivals,   des
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leur   quête   de   visibilité   les   auteurs   et   les   éditeurs   qui   leur   paraissent   plus
particulièrement  dignes  d’intérêt  et  accèdent  plus  difficilement  à  cette  visibilité,  et
partant de participer à renforcer leur capital symbolique et leur position ; d’autre part,





De l’abondance à la concentration




Une production éditoriale croissante
6 La  production   éditoriale   connaît  d’année   en   année  une  progression   régulière.   Le
nombre de titres publiés chaque année et déposés au titre du Dépôt légal2 a ainsi été
multiplié   par   quatre   au   cours   des   cinquante   dernières   années   pour   atteindre
aujourd’hui un volume d’environ 70 000 nouveaux titres par an.
 
Graphique 1 : Nombre de titres au titre du Dépôt légal
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Graphique 2 : Nombre de titres publiés en France (hors réimpression)
La conséquence de l’augmentation régulière du nombre des publications est l’augmentation du
volume de titres disponibles sur le marché, qui atteignait 644 610 titres en 2012.
 
Tableau 1 : Nombre de titres disponibles (évolution sur les dernières années)4
Année 2010 2011 2012
Nombre de titres disponibles 599 450 622 440 644 610










9 L’intensité  de   la  production  éditoriale   induit  un   tempo  et  un  rythme  auxquels   les
institutions  doivent   s’ajuster  en   fonction  de   leurs  objectifs  et  de   leurs  contraintes
propres.  Les  bibliothèques  de   lecture  publique  se  donnent  ainsi  comme  mission  de
proposer à leurs usagers une offre éditoriale aussi récente et actualisée que possible.
Une   telle  perspective   a   trois  principales   raisons  d’être.  Elle   est  d’abord  un   choix
politique, qui définit la lecture publique comme la mise à disposition du meilleur de
l’offre  éditoriale  à   l’ensemble  des  usagers  de   la  collectivité,  en  particulier  ceux  qui
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la bouche d’usagers de l’institution6. Le suivi de l’actualité permet donc de montrer que
la  bibliothèque  non  seulement  offre   les  nouveautés,  comme   le  fait   la   librairie,  mais
aussi  que  ses  collections  constituent  un  ensemble  dynamique,  vivant,  en  constante
reconfiguration.  C’est   là  un  des   traits  définitoires  de   la   lecture  publique  qui  a  été
particulièrement   mis   en   avant   par   ses   pères   fondateurs   au   travers   de   diverses
métaphores  végétales7,  et  qui  reste  aujourd’hui  au  cœur  de   l’idéologie  de   la   lecture
publique,   par   division   du   travail   avec   les   bibliothèques   patrimoniales   à   visée   de
conservation et de diffusion des fonds anciens.
11 Le suivi de l’actualité est une gageure dans la mesure où les contraintes structurelles




d’autres  activités  pour  examiner   la  masse  des  nouveautés.  En  outre,   la  difficulté  à
accéder aux livres avant leur sortie en librairie fait coïncider la période de découverte
des  nouveautés  de   la  rentrée  avec   les  congés  estivaux  du  mois  d’août,  puis  avec   le
renouveau de fréquentation induit par la rentrée de septembre.
12 Par  ailleurs,   l’organisation  des  bibliothèques   induit  des   laps  de   temps  qui  rendent
quasiment impossible la coïncidence entre la sortie en librairie et la mise à disposition
en   bibliothèque.   Le   premier   laps   de   temps   est   celui   de   la   sélection   et   déjà   de
l’appréhension  de l’offre :  ne  bénéficiant  pas  de   liens  assez  étroits  avec   les  éditeurs
pour   accéder   aux   livres   avant   parution,   les   bibliothécaires   sont   contraints   soit
d’attendre la sortie en librairie soit de prendre leur décision d’acquisition à partir de la
seule   annonce   d’un   ouvrage   à   paraître   (les   éditeurs   communiquent   sur   leurs
nouveautés   à  paraître et   Livres  Hebdo  publie  des   avant-critiques).  Ce   temps  de   la
sélection  est  celui  d’une  prise  d’information  sur  l’offre,  qui  peut  passer  soit  par  une
analyse de première main (lecture approfondie du livre ou au moins examen de l’objet
et lecture partielle) soit par une synthèse des critiques déjà publiées sur le livre (pour
l’essentiel,  au  moment  de  la  parution  ou,  pour  les  plus  approfondies,  quelque  temps
après).   Il   s’agit   ensuite   de   vérifier   l’adéquation   du   document   aux   besoins   de
l’établissement  et  son  inscription  dans  sa  politique  documentaire  (publics  visés,  état




commandes   à  passer  un  marché  public  qui   les   lie   à  un  prestataire  déterminé   et
empêche de faire des achats à la librairie du quartier. Les commandes, établies suite à la
procédure  de  décision  de  chaque  établissement,  portent  sur  environ  deux  mois  de
parutions  et  suivent   la  voie  hiérarchique.  Elles  sont  ensuite  honorées  dans  un délai
variable selon la disponibilité des ouvrages, le circuit d’acheminement et l’organisation
du prestataire. Enfin, une fois livrés, les documents doivent être équipés (notamment
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14 Au total, le  délai entre la  sortie  en librairie  et  la disponibilité du  document pour  les
usagers des bibliothèques est donc souvent de quelques mois, sauf dispositif particulier.
Mais la volonté de coller à l’actualité pousse les bibliothèques à tenter de trouver tous
les  moyens  possibles  pour  suivre  le  monde  de  l’édition  dans  son  tempo  (même  si  le




Construire la visibilité : un enjeu essentiel dans une économie de
l’attention
15 Dans   ce   contexte   d’abondance   de livres   disponibles   et   d’ouvrages   publiés,
















des   livres,  en  feuilletant   le  volume  et  en  en   lisant  des  passages  ou   la  quatrième  de
couverture. Cette expérience du livre est trop coûteuse, ne serait-ce qu’en termes de








personne   (en   l’occurrence   de   l’auteur),   qui   lui   paraît   centrale   « en   régime
médiatique »9.   L’enjeu,   en  matière  d’édition,  n’est  pas   seulement  de   construire   le
capital symbolique  ou  le  capital médiatique  des auteurs10 (même  si  cet  enjeu  existe),
mais aussi de rendre les objets eux-mêmes accessibles et visibles au milieu de la masse.
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même de cette sélection restreinte, que le livre attire le regard, soit par ses propriétés
matérielles et  visuelles, soit  par le nom de son auteur, soit par l’écho  qu’il constitue
avec une autre forme de promotion ou d’exposition.




culturels. »11  Cette   stratégie   de   surenchère,   paradoxale   puisqu’elle   conduit   à   une
rotation  accrue  des  livres  en  librairie,  oblige  les  libraires  à  retourner  plus  vite  leurs
invendus pour pouvoir présenter les dernières nouveautés et limite donc le temps de
disponibilité   en   magasin   et   la   visibilité   des   ouvrages   (la   possibilité   de   passer
commande, si elle demeure, suppose de connaître par avance l’existence du livre). Par
ailleurs, le travail de promotion mené par les maisons du pôle de grande production qui
disposent  des  moyens  nécessaires   tend  à   focaliser   l’attention   sur  un  petit  nombre
d’auteurs,  que   l’on   retrouve  massivement  présents  dans   les  différents  médias.  Les




parisienne  montre  bien,  surtout  en  littérature,  comment  nombre  de  livres  d’auteurs
obscurs  restent  dans   l’ombre,   les  auteurs  déjà  connus  des  bibliothécaires  étant  au
contraire   comme   des   branches   auxquelles   se   raccrocher.   Il   s’agit   d’une   réunion
bihebdomadaire  de   l’ensemble  du  personnel  de   la   section  adulte  autour  des  deux
derniers  numéros  de   l’hebdomadaire  professionnel  Livres  Hebdo.  L’enjeu  est  de  tenir
toute l’équipe au courant de la production éditoriale en même temps que de la politique
d’acquisition   de   l’établissement,   et   de   procéder   à   un   repérage   des   nouveautés
éditoriales qui pourraient présenter un intérêt pour les collections de la bibliothèque.





Hebdo  ne  supplée  pas  à  cette   faiblesse  de   l’information :  en  dehors  des   indications
bibliographiques  (auteur,  titre,  édition,  collection,  nombre  de  pages,  type  de  reliure,
prix, illustrations), l’ouvrage ne fait l’objet que de quelques lignes de présentation qui
ne  permettent  guère  de   s’en   faire  une   idée,   a  fortiori  s’il   s’agit  d’une  publication
littéraire. Dans ces conditions, les auteurs dont les bibliothécaires n’ont jamais entendu
parler  passent  complètement   inaperçus,  tandis  qu’émergent  nettement   les  quelques
auteurs déjà connus, qui s’imposent avec une sorte de familiarité et d’évidence.
19 Il s’agit en l’occurrence d’auteurs en voie de classicisation plutôt que d’auteurs faisant
la  une  des  grands  médias,  ce  qui  renvoie  à   la   fois  au  profil  de  cette  bibliothèque,
implantée  dans  un quartier  universitaire  et  attachée à proposer des fonds de  niveau
relativement élevé, mais aussi à une certaine vision de la lecture publique comme mise
à disposition d’auteurs de référence – qui, partant, participe à constituer ces auteurs en
références13.  Ainsi  une  réunion  observée14 fait  émerger  trois  auteurs  bien  connus  et
consacrés : Paul Auster, Paul Celan et Paul Veyne. L’écrivain américain Paul Auster a été
repéré dès sa Trilogie new-yorkaise, consacré par le prix Médicis étranger en 1993 pour
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son   roman  Léviathan et   récompensé  par   le  prix  Prince  des  Asturies  en  2006  pour
l’ensemble de son œuvre ; le poète roumain de langue allemande Paul Celan, auquel le
philosophe Emmanuel Levinas a consacré un livre, est en voie de devenir un classique ;




élément  d’une  œuvre  d’auteur.   Les   conditions  même  de   l’analyse   tendent   ainsi   à
favoriser   les  auteurs  déjà  connus  et  à  renforcer   leur  notoriété.  Le  nom  de   l’auteur
constitue  non  seulement  un  critère,  mais  aussi  un  argument  pour  soutenir  un   livre
repéré.  Souvent   le  qualificatif  de  « bon  auteur »  suffit :  on  s’étend  rarement  sur   les
références   bio-bibliographiques   qui   pourraient   contribuer   au   capital   symbolique
associé   au   nom   propre :   « Jean-Claude   Guillebaud,   c’est   un   bon   auteur ».   « Alain
Vircondelet, c’est un très bon auteur de biographie ». Henry Rousso sur Vichy : « c’est
un   spécialiste ».  Amin  Zaoui,  « c’est  un  bon  auteur,   il  est  directeur  de   la  BNA,   la
Bibliothèque nationale algérienne »15.
20 De  même,   la   sélection  des  « Nouveautés »   littéraires   (qui   constituent   la   très   large
majorité des listes de « Nouveautés » achetées selon une procédure accélérée et pour
un  grand  nombre  d’établissements)  repose  très   largement  sur  une   logique  d’auteur,
consistant  à  suivre des écrivains  à  succès précédemment  reconnus.  Cette  tendance  à
associer   les  œuvres  à  des  auteurs,  qui  caractérise  de  manière  générale   le   rapport
légitime à la littérature comme à l’art16, est le mode d’appréhension des livres le plus




peu  reconnu  pour  participer  à  faire  reconnaître  sa  valeur,  mais  plutôt  de  suivre  un
nombre relativement restreint d’auteurs connus au succès assuré, dans une logique de
concentration  autour  de  quelques  noms  que   l’on  retrouve  dans   l’édition  et  dans   la






comme   l’un  de  ces  auteurs  « évidents » :  « [En  dehors  des   livres  repérés  par   la
presse,  on  prend  en  nouveautés]   les   très  connus…  enfin   les…   Je  ne  sais  pas,  si






réputation.  D’où   l’idée  qu’« il  faut  suivre »,  qu’« il  faut  se  tenir  au  courant »19,  mais
l’impossibilité d’accéder aux épreuves accroît l’importance des avant-critiques de Livres
Hebdo.   Il   faut  aussi   régulièrement   consulter   les   taux  de   rotation  en  bibliothèques
d’auteurs   précédemment   sélectionnés   en   « Nouveautés »,   car,   comme   l’indique   la
bibliothécaire chargée de la sélection, « il y a quand même des auteurs qui revenaient
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C’est   ainsi   que   se   justifie   par   exemple   la   sélection   d’Itinéraire  d’enfance  de   la
romancière vietnamienne et dissidente politique Thu Huong Duong, évoquée par la
responsable   de   la   sélection :   « Itinéraire  d’enfance,   donc   ça   c’est   une   auteure




plus  c’était  un  témoignage.   [...]  C’était  Terre  des  oublis qu’on  avait  passé   l’année





les  auteurs   très  connus.  La  sélection  opérée  par   la  bibliothécaire  chargée  de  cette
mission  devait   en   effet   être   approuvée  par  un  vote   en   réunion  de   représentants
d’établissements.   Les  bibliothécaires  prenant  part   au   vote  ne  disposaient   souvent





années  seulement)  du  court  résumé  Electre  et  d’éventuelles  mentions  d’articles  de
presse portant sur l’ouvrage concerné. Aucune autre documentation n’y était adjointe,
ni  reproduction  de  la  couverture,  ni  extrait  du  livre,  ni  extrait  des  critiques,  ni  bio-
bibliographie  de   l’auteur   concerné.  Par   conséquent,   les  ouvrages  « qui   coulent  de
source » emportaient des votes massivement positifs (« C’est pour ça qu’à la limite, je
ne   les   leur  proposerais  pas,  ça  serait  pareil »,  suppose   la  bibliothécaire  chargée  des
« Nouveautés »21).   Au   contraire,   les   auteurs   un   peu   plus   obscurs   obtenaient   une
majorité moins nette par défaut d’éléments pour évaluer la valeur et le succès potentiel
d’un livre non encore paru d’un auteur que les votants ne connaissent pas au préalable.
La  responsable  de   la  sélection  des  « Nouveautés »  note  ainsi   le  rôle  essentiel  du
capital   symbolique   de   l’auteur   dans   le   vote   de   représentants   d’établissement
hésitant  à  avaliser  ses  choix  portant  sur  des  auteurs  peu  connus.  Elle  évoque  un
livre  d’un  auteur  peu  connu  mais  dont   l’accueil   favorable  dans   la  presse   laisse
supposer  qu’il  pourrait  «  faire  une  nouveauté  »   :  «  Celui-là  que   j’avais  vraiment
pressenti  mais  qui  n’avait  pas  [été  approuvé  par  les  collègues]…  Et  curieusement
[mais]  typiquement,  quand  vous  faites  voter  vos  collègues  là-dessus,  sur  un  titre
comme ça, il y en a qui ne vont pas se mouiller, parce qu’il y a la nouveauté franche
et il y en a d’autres où on se dit : “Ouais ben pourquoi pas, mais enfin bon, euh, on









la   sélection   aurait   aimé   faire   découvrir.   Des   auteurs,   même   médiatisés,   mais
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C’est  ce  qui  a   failli  arriver  au  roman  de  Bernard  Giraudeau  Les  dames  de  nage23,
comme le raconte ironiquement la bibliothécaire qui l’avait sélectionné et qui l’a















sur   la  notoriété  de   leur  auteur,  qui  fonctionne  alors  comme  une  sorte  de  caution  à
l’analyse des livres eux-mêmes.
 
Tableau 2 : Références aux réputations d’auteurs dans les critiques établies par les comités
d’analyse des bibliothèques de la Ville de Paris sur des livres finalement passés en « Nouveautés »
(janvier-juin 2007)
Extrait de la critique du comité d’analyse Livre critiqué
« Presse élogieuse. Sujet original. Auteur reconnu. »
Maryline   DESBIOLLES,   C’est
pourtant pas la guerre, Seuil.
« Michel   Pastoureau   est   un  spécialiste,  bien  connu  et
représenté  dans  nos  fonds,   d’héraldique,   de   symbolisme
médiéval ou postérieur. […] histoire complète du mythe de l’ours
qui   fut   le   roi   des   animaux   avant   le   lion   dans   les   sociétés
occidentales. Universitaire mais toujours lisible. »
Michel   PASTOUREAU,   L’ours :
histoire d’un roi déchu, Seuil.
« L’auteur américain   de  L’édition  sans  éditeur  est  connu  en
France  pour   ses   prises   de   position   en   faveur   de   l’édition
indépendante. Fils du fondateur de la Pléiade, il […] puise dans
cette   double   appartenance   culturelle   l’essence   de   sa   révolte
contre la bien-pensance américaine. »
André SCHIFFRIN, Allers-retours :
Paris-New-York,  un  itinéraire
politique, Liana Levi.
« Le   livre  a  obtenu  l’Edgar  2006  (Meilleur  roman  policier
anglo-saxon). L’auteur est par ailleurs bien connu en SF. »
Jeffrey   FORD,   La  fille  dans  le
verre, Denoël.
« Par  une  romancière  confirmée,   un   portrait   subtil   de
fabulatrices de tous âges. Avis favorable. »
Ludmila   Evguenievna
OULITSKAÏA,   Mensonges  de
femmes, Gallimard.
« Une   maîtrise   parfaite,   sur   ce   nouveau  chef-d’œuvre  du
meilleur auteur chinois contemporain. »
MO Yan, Le chantier, Seuil.
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« Encore un roman réussi pour cet auteur. Deux femmes que
tout  oppose  vivent  ensemble  dans  une  atmosphère  explosive.
Une langue chatoyante et une écriture agréable. Impertinent et
drôle… 3 avis favorables. »
BESSORA,   Cueillez-moi  jolis
Messieurs, Gallimard.
« Une fois de plus, Vénus Khoury-Ghata, romancière et poétesse
d’origine libanaise, démontre son immense talent. »
Vénus   KHOURY-GHATA,   7
pierres  pour  la  femme  adultère,
Mercure de France.
« Très   très  bien  écrit  avec  sensibilité  et  suspens  haletant.   […]
Toujours aussi beau. »
Laura   KASISCHKE,   À  moi  pour
toujours, Christian Bourgois.
« Encore une fois, Laura Kasischke nous montre l’étendue de
son  talent  avec  ce  roman.   L’écriture   est   efficace,   l’histoire
intrigue et dérange. »
Laura   KASISCHKE,   Rêves  de
garçons, Christian Bourgois.
« Onze nouvelles sur le même thème, la séparation du couple, la
fin  d’un  amour.  On retrouve ici  son style  limpide,  qui  sait
nous toucher au plus profond avec une extrême simplicité. »
Brigitte GIRAUD, L’amour est très
surestimé, Stock.
« Le nouveau roman de l’une des maîtresses de la littérature
policière britannique, saluée unanimement pour Tokyo. »
Mo  HAYDER,  Pig  Island,  Presses
de la Cité.
« Un thriller psychologique par l’auteur de Gallica et La Moïra.
À ne pas manquer. »
Henri   LOEVENBRUCK,   Le
syndrome Copernic, Flammarion.
« Par l’auteur de Servir le peuple. […] Livre bouleversant basé sur
des   faits   réels.   Interdit  en  Chine.   […]  Yan  Lianke  a  reçu  de
nombreux prix dont le prix Lu Xun en 2000 et Lao She en 2004.
4 avis favorables. »
YAN Lianke, Le rêve du village des
Ding, Philippe Picquier.
 
Une concentration susceptible de nuire à la diversité
25 Plus largement, le système des « Nouveautés » focalise l’attention sur un petit nombre
d’auteurs  déjà  visibles  et  suivis  qui,  de  surcroît,  attirent   l’attention  des  médias.  Le
dispositif  consistant  à  acquérir  massivement   (pour   l’ensemble  des  bibliothèques  du









ainsi  une  visibilité  déjà   faite,  participent  à   la   concentration  de   l’attention   sur  un
nombre réduit de titres et suivent la demande plus qu’elles ne cherchent à la créer.
26 Les  « Nouveautés »  sont  des  ouvrages  qui  font  ainsi  l’objet  d’un  vaste  consensus  des
prescripteurs.  Certaines  sont  même  des  publications  écrites  par  des  auteurs  de  best-
sellers. C’est tout particulièrement vrai des ouvrages choisis avant parution, sur la base
du succès précédemment rencontré par les auteurs. Certains des titres sélectionnés en
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Tableau 3 : « Nouveautés » littéraires du premier semestre 2007 figurant parmi les 30 livres les plus
vendus en magasin en France en 2007
Rang Auteur, Titre Éditeur
Exemplaires  vendus  en
2007*
5 Marc LEVY, Les enfants de la liberté Robert Laffont 332 000





25 Douglas KENNEDY, La femme du Ve Belfond 190 600
29
Jean-Christophe   GRANGÉ,   Le  serment  des
limbes
Albin Michel 169 500
* Estimations obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2007 auprès d’un panel de points de vente (exclut en
particulier la vente en ligne et la vente aux grossistes).
Source : Ipsos/Livres Hebdo. Synthèse établie par l’Observatoire de l’économie du livre (DLL/CNL),
mars 200825.
27 Certaines  nouveautés  du  premier  semestre  2007  se  retrouvent  même  encore  dans  la
liste des meilleures ventes de 2008, par l’effet d’une réédition au format de poche.
 
Tableau 4 : « Nouveautés » littéraires du premier semestre 2007 figurant parmi les 30 livres les plus
vendus en magasin en France en 2008
Rang Auteur, Titre Éditeur Exemplaires vendus en 2008*
3 Guillaume MUSSO, Parce que je t’aime Réédition Pocket 475 400
6 Marc LEVY, Les enfants de la liberté Réédition Pocket 379 100
11 Harlan COBEN, Promets-moi Réédition Pocket 302 100
24 Douglas KENNEDY, La femme du Ve Réédition Pocket 186 400
* Estimations obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2008 auprès d’un panel de points de vente.
Source : Ipsos/Livres Hebdo. Synthèse établie par l’Observatoire de l’économie du livre (DLL/CNL),
mars 200926.
28 L’achat  en  nombre  des  plus  grands  best-sellers  était  d’ailleurs  le  principe  unique  du
dispositif des « Nouveautés » à ses débuts.
La  responsable  de   la  sélection  souligne  cette  caractéristique   initiale :  « Il  y  avait
quoi ?  3,  4   titres  par  semaine,  ce  n’était  pas  plus  que  ça,  mais  c’était  vraiment
concentré  sur  vraiment   les…  pfff…   les  best-sellers,  mais  dans  ce  qu’il  y  avait  de
plus…  de  plus  médiatisé,  de  plus  demandé,  enfin  bon,  je  veux  dire  Mary  Higgins
Clark,  un  Paul-Loup  Sulitzer  à   l’époque  qui  écrivait  beaucoup…  Voilà  c’était  ça,
l’idée de départ, c’était ça. » (extrait d’entretien, 28 juin 2007)
L’intéressée   évoque   ainsi   implicitement   l’élargissement   du   dispositif   à   une
littérature un peu moins médiatique, auquel elle a elle-même participé.
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La   responsable  de   la   sélection   insiste   ainsi   sur   le   rééquilibrage   entre   l’aspect
médiatique  et  « l’aspect  découverte » :  « Le  nombre  de  titres,   lui,  s’était  agrandi
parce qu’on s’était rendu compte que finalement, sur les présentoirs, on retrouvait
toujours  un  peu   les  mêmes   titres,  parce  que  bon,   forcément,  c’étaient   les  plus
demandés,   les   plus   lus :   c’étaient   toujours   un   peu   les   mêmes   auteurs,   très
médiatisés et qui marchaient très bien et puis c’était un peu aux dépens, justement,
de l’aspect découverte, parce que dans l’idée de nouveautés, au fur et à mesure, est
venue   l’idée  que  ça  pouvait  aussi  être  des  choses  nouvelles,  pas   forcément   les
auteurs les plus connus. » (ibid.)
30 Malgré cet élargissement, le dispositif des « Nouveautés », en focalisant l’attention sur













de   la  même   rentrée   littéraire.   La   tendance   à   la   concentration  de   l’attention   sur
quelques  titres  ou  auteurs  médiatisés  se  fait  ainsi  au  détriment  de  nombreux  autres
livres  qui  passent   inaperçus.  Même  si   l’on  observe  une  relative  diversité  parmi   les
critiques  qui  ne  portent  pas  sur les   livres   les  plus  en  vue,   la  réduction  de   l’espace
disponible pour la critique littéraire vient s’ajouter à ce phénomène de concentration
et   réduit  pour   les   autres   livres   les   chances   d’accéder   à  une   visibilité.   L’effet   de
concentration est du reste favorisé par le phénomène de la rentrée littéraire, mais aussi
par   les   logiques  des  prix   littéraires  et  des  grands  médias,  qui  misent  moins  sur   la
distinction que sur la circulation dans une logique de consensus : un livre qui a attiré
l’attention d’un confrère est susceptible d’être digne d’intérêt.
31 Suivant   cette   logique,   les   livres   sélectionnés   comme   « Coups   de   cœur »   par   les
bibliothécaires   sont  moins  des  découvertes  distinctives  que   l’incarnation  de   cette
recherche d’une forme de consensus critique. Une large majorité d’entre eux a ainsi fait
l’objet d’une   légitimation  préalable  par  différentes   instances  du   champ   littéraire,
bibliothèques, critiques de presse ou jurys de prix littéraires. Un grand nombre a été
primé  ou  est   l’œuvre  d’auteurs  qui  ont  été  récompensés  pour  d’autres   titres.  Cinq
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Tableau 5 : Liste des prix Nobel de littérature sélectionnés en « Coups de cœur » en sept.-déc. 2004
dans la bibliothèque parisienne observée
Auteur,  titre  sélectionné  en  « Coups  de
cœur »
Nationalité
Date  de  l’obtention  du  prix  Nobel  de
littérature
Selma LAGERLÖF, Le banni suédoise 1909
Ernest HEMINGWAY, Mort dans l’après-midi américaine 1954
Ivo  ANDRIC,   Mara  la  courtisane  et  autres
nouvelles
yougoslave 1961
GAO Xingjian, La montagne de l’âme chinoise 2000
Doris LESSING, Le monde de Ben britannique 2007*
* Doris Lessing n’a pas encore reçu le prix Nobel de littérature au moment de sa sélection en « Coups de cœur », mais la





conférée   par   un   prix   important   comme   le  Nobel   de   littérature   qui   autorise   les
bibliothécaires  à  sélectionner  en  « Coups  de  cœur »  un  ouvrage  de  cet  auteur, sans











dans   le  pays  d’origine  participe  à   faire  considérer  qu’un   livre  doit  être   traduit.   Il
fonctionne aussi comme une garantie de valeur et surtout de succès quand il s’agit de
sélectionner le livre en bibliothèque. Plusieurs auteurs du corpus de « Coups de cœur »
relevés   fin   2004  dans   la  bibliothèque  observée   étaient   ainsi  des   lauréats  du  prix
Pulitzer, du National Book Award ou du prix Akutagawa.
 
Tableau 6 : Prix obtenus dans leur pays par des auteurs étrangers sélectionnés en « Coups de
cœur » en sept.-déc. 2004 dans la bibliothèque parisienne observée
Auteur,Titre  sélectionné  en
« Coups de cœur »
Nationalité Prix obtenu par l’auteur,Titre du roman primé
Edith   WHARTON, Les  dieux
arrivent
américaine Prix Pulitzer 1921 pour Le temps de l’innocence
Ernest HEMINGWAY, Mort dans
l’après-midi
américaine Prix Pulitzer 1953 pour Le vieil homme et la mer
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Ralph   ELLISON, De  retour  au
pays et autres nouvelles
américaine
National Book Award 1953 pour Homme invisible, pour
qui chantes-tu ?
E. L. DOCTOROW, Cité de Dieu américaine
National   Book   Award   1986   pour   L’exposition
universelle, PEN/Faulkner Award pour Billy Bathgate
Cormac  McCARTHY, De  si  jolis
chevaux
américaine National Book Award 1992 pour De si jolis chevaux
INOUÉ Yasushi, Le maître de thé japonaise Prix Akutagawa 1949 pour Le fusil de chasse
ABÉ Kôbô, La face d’un autre japonaise Prix Akutagawa 1962 pour La femme des sables











Tableau 7 : Prix français obtenus par des auteurs étrangers sélectionnés en « Coups de cœur » en
sept.-déc. 2004 dans la bibliothèque parisienne observée
Auteur,  titre  sélectionné en « Coups de
cœur »
Nationalité
Prix  obtenu  par  l’auteur,Titre  du  roman
primé
Doris LESSING, Le monde de Ben britannique
Prix  Médicis  étranger  1976  pour  Le  carnet
d’or
Umberto ECO, Le nom de la rose italienne
Prix Médicis étranger 1982 pour Le nom de la
rose
Antonio TABUCCHI, Piazza d’Italia italienne
Prix  Médicis  étranger  1987  pour  Nocturne
indien
Paul AUSTER, Trilogie new-yorkaise américaine Prix Médicis étranger 1993 pour Léviathan
Julian BARNES, Le perroquet de Flaubert britannique Prix Femina étranger 1992 pour Love, etc.




William BOYD, À livre ouvert britannique
Prix  des  lectrices  de  Elle  2001  pour  À livre
ouvert
36 Cette  tendance  à  privilégier  des  auteurs  consacrés  par  des  prix  vaut  aussi  pour   les
auteurs franco-belges. Le prix participe à signifier et en même temps à constituer la
valeur,  pour  les  bibliothécaires  et  surtout  pour  les  usagers  visés  par  le  présentoir.  Il
concourt  au  moins,  par   la  médiatisation  qui   l’entoure,  à   faire  connaître   le  nom  de
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Tableau 8 : Prix obtenus par des auteurs francophones sélectionnés en « Coups de cœur » en sept.-
déc. 2004 dans la bibliothèque parisienne observée
Auteur,Titre  sélectionné  en
« Coups de cœur »
Nationalité Prix obtenu par l’auteur et titre du roman primé
Éric  HOLDER, Bienvenue parmi
nous
française Prix Novembre/Décembre 1994 pour La belle jardinière
Franz-Olivier   GIESBERT, Le
sieur Dieu
française




Frédéric  VITOUX, Des  dahlias
rouge et mauve
française
Grand  prix  du   roman  de   l’Académie   française  1994
pour La comédie de Terracina
Amélie NOTHOMB, Attentat belge
Grand  prix  du   roman  de   l’Académie   française  1999
pour Stupeur et tremblements
Jacqueline HARPMAN, Moi qui




Prix Goncourt des lycéens 2001 pour La joueuse de go,
Prix Cazes 1999 pour Les quatre vies du saule






Hôtel des deux mondes
française





lycéens29,  alors  qu’elle  ne  comporte  de  fait  aucun  lauréat  du  prix  Goncourt,  du  prix
Renaudot  ou  du  prix  Interallié.  La  non-exhaustivité  du  relevé  des  « Coups  de  cœur »









bibliothèque.   Les   « Coups   de   cœur »   sont   d’ailleurs   parfois   choisis   par   les
bibliothécaires parmi les ouvrages tout juste restitués par des usagers et en instance de
rangement sur le chariot de retour.
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39 Ainsi,   alors   que   les   « Coups   de   cœur »   semblent   par   leur   principe   opposés   aux
« Nouveautés »  en   incarnant  une   logique  de  goût  par  opposition  à  une   logique  de
satisfaction   de   la   demande,   la   comparaison   des   deux   corpus   fait   émerger   des
ressemblances   frappantes   en   matière   de   renommée   des   auteurs   (il   s’agit   très
majoritairement  dans  les  deux  cas  d’auteurs  ayant  connu  un  large  succès  auprès  du
public) et de types de livres (des romans moyens et accessibles au grand public). Bien




Tableau 9 : Auteurs sélectionnés à la fois en « Coups de cœur » en sept.-déc. 2004 dans la
bibliothèque observée du réseau parisien et en « Nouveautés » en 2007 dans le réseau des
bibliothèques de la Ville de Paris
Auteur
Titre sélectionné en « Coups de cœur » en
sept.-déc. 2004
Titre  sélectionné
en« Nouveautés » en 2007
Paul AUSTER Trilogie new-yorkaise Dans le scriptorium
John BANVILLE L’intouchable La mer
Julian BARNES Le perroquet de Flaubert Arthur et George
William BOYD À livre ouvert La vie aux aguets
Jens   Christian
GRØNDAHL
Bruits du cœur Piazza Bucarest
Éric HOLDER Bienvenue parmi nous La Baïne
Laura KASISCHKE Un oiseau blanc dans le blizzard
À  moi  pour  toujoursRêves  de
garçons
Douglas KENNEDY Une relation dangereuse La femme du Ve
Cormac McCARTHY De si jolis chevaux
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Bernhard SCHLINK La circoncision Le retour
Zoé VALDÈS Les mystères de La Havane L’éternité de l’instant
40 Cette   intersection  des  deux   corpus   est  d’autant  plus   remarquable  que   les  deux
ensembles   constituaient   des   échantillons   limités,   restreignant   la   possibilité   qu’un
auteur  sélectionné  en  « Coups  de  cœur »  en  2004  ait  publié  précisément  un  nouveau
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précède la plupart du temps aucune réputation. Le nombre de premiers romans publiés
chaque  année31 a   lui-même  crû  régulièrement  au  cours  des  vingt  dernières  années,
reflétant  l’investissement  croissant  sur  ce  créneau  d’éditeurs  préférant  miser  sur  de
nouveaux auteurs susceptibles d’engendrer des ventes conséquentes, plutôt que sur des
auteurs déjà constitués mais aux chiffres de vente médiocres. La difficulté n’est donc
pas  tant  l’accès  à  la  publication  que  l’accès  à  une  visibilité  qui  constitue  le véritable











utilisateurs  et   les  blogueurs  témoignent  d’une  concentration  de   l’attention  plus que
d’une  réelle  diversité33 :   les  mécanismes  de  domination  qui   tendent  à   favoriser   les
grands  éditeurs,   les  auteurs  déjà  connus  ou  encore   les   langues  dominantes  comme
l’anglais,   jouent  à  plein  et  d’autant  plus  efficacement  que   la  capacité  à   les  déjouer
implique à la fois la conscience de leur existence et le temps nécessaire pour dénicher
ce   qui   n’est   pas   immédiatement   visible   (temps   dont   les   blogueurs   amateurs   ne
disposent   pas   forcément,   ne   serait-ce   que   parce   que   l’activité   critique   est
nécessairement   pour   eux   une   activité   seconde,  même   s’il   est   vrai   aussi   que   les
conditions d’exercice de la critique professionnelle se dégradent).
43 Les dispositifs de soutien au premier roman s’inscrivent par exemple dans cette optique
de  mise  en  visibilité  (sélection  et  diffusion)  de  ce  qui  l’est  moins  a priori.  Il  s’agit  là
d’une   démarche   militante,   comme   en   témoigne   une   bibliothécaire   participant   à
l’opération   « Premiers   romans »  de   la  Ville  de  Paris   et   soulignant   l’hostilité  non
seulement  de   certains   lecteurs,  mais  aussi  de   certains  de   ses   collègues  davantage
attachés à la légitimité et qui considèrent les premiers romans comme des productions
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Encadré 1. Pays invités par le ministère de la Culture pour les Belles Étrangères (1987-2007)
44 L’opération « Premiers romans » vise de la même manière à soutenir une partie moins
visible  de  la  production,  comme  le  souligne sa  coordinatrice  Irène  Itkine,  mais  aussi
indissociablement  à   faire   lire :  « Cette  opération  sur   les  premiers  romans,  c’est  une











Un coût de recherche élevé
46 Le second enjeu de la mise en visibilité par les bibliothèques concerne en effet leur
fonction de prescription en lien avec la question des usages et des usagers qu’il s’agit
d’encourager   et  d’accompagner   face   au  possible   effet  de   submersion  produit  par
l’abondance de l’offre. La masse de titres disponibles et même de nouveautés engendre
de   fait  pour   les  usagers  ou   lecteurs  potentiels  un   important  coût  de  recherche.  En
d’autres termes, le prix à payer pour disposer de toute l’information nécessaire à un
bon  choix  est  élevé  et  nécessite  de  multiples  ressources.  Pour  repérer  dans   l’offre
éditoriale, ou même dans l’offre d’une librairie ou d’une bibliothèque, un ou des livres
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cercles  familial,  professionnel  ou  amical  dans  lesquels  peuvent  s’échanger  des  livres
mais   aussi   des   discours   sur   les   livres.   Il   peut   enfin   mobiliser   des   conseils   de
prescripteurs  que   le   lecteur   a   identifiés   comme   fiables   (c’est-à-dire   adaptés   à   ses
propres besoins) pour les avoir déjà éprouvés.
Martine Poulain souligne que la « curiosité » elle-même dépend de la possession de
repères :  « Comment  choisir  un  livre  lorsqu’on  est  confronté  à  une  masse  devant
laquelle on ne dispose d’aucun repère, lorsqu’un titre égale un autre titre, lorsque
rien n’introduit de différence, donc de préférence ? Le lecteur assidu, le familier de
la   lecture   ignore   même   tout   ce   qu’il   met   en   jeu   dans   le   choix   d’un   livre :
connaissance de l’auteur, de l’éditeur, de la collection, lecture en diagonale de la
quatrième  de  couverture,  évocation  de   lectures  antérieures  sur  un  sujet  proche,
consultation   éventuelle   de   critiques,   conversations   avec   des   proches.   Ce   qu’il
ressent   comme   une   curiosité   individuelle   est   une   curiosité   construite   par
l’élaboration progressive de tout un patrimoine intérieur. »38









débourser :   il  peut  plus  facilement  s’autoriser  à  prendre  un   livre  qu’il  n’est  pas  sûr
d’apprécier et de lire jusqu’au bout, mais il reste un coût qui est celui du temps mis à
lire ce livre, même partiellement, et des éventuelles difficultés rencontrées dans cette
lecture.  En  d’autres   termes,   la  gratuité  ne  suffit  pas  à  réduire  à  zéro   le  « coût  de
recherche ».
50 Or   les  ressources  qui  diminuent  ce  coût  de  recherche  sont   inégalement  distribuées
entre les lecteurs, non seulement selon leur niveau de diplôme, mais aussi selon leur
expérience  de  lecture,  qui  est  en  partie  corrélée  à  leur  position  sociale.  Ceux  que  la
sociologie de la lecture a nommés « faibles lecteurs » ou encore « lecteurs précaires »40,
qui  lisent  peu  et  dont  la  pratique  est  fragile,  sont  en  effet  plus  nombreux  parmi  les
individus issus des classes populaires que chez les cadres.
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l’information,   “submergeant”   (overwhelming),   [qui]   se   sent   “noyé”   et   ne   s’attarde
pas »41.
Une  bibliothécaire,  responsable  de   la  sélection  des   imprimés  après  avoir  occupé
différents  postes  dans   le   réseau,   reprend   ce  qualificatif   « trop   riche »,  qu’elle
associe au risque de perdre l’usager démuni de référence : « On est trop riche ! […]
[Ou bien on arrive avec des titres précis, ou bien] on est perdu. Si c’est ça l’accès à la
culture,  ça  n’est  pas  évident…  Ça  peut  être  rébarbatif  de  dire :  “Je  ne  sais  pas
choisir, ou je prends n’importe quoi, mais je vais être déçu.” » (extrait d’entretien,
28 juin 2007)
Une  autre  bibliothécaire  d’une  quinzaine  d’années  plus  jeune,  en  poste  dans  une
bibliothèque moyenne, reprend cette idée pour mettre en avant l’importance des
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impressionnant,  bon…   vitré,  de  plain-pied,  on   va  dire :   ‘Entrez !  Entrez !  C’est
gratuit !’, tout le monde rentrera.” Sauf que tout le monde n’est pas rentré. C’était
confondre l’accessibilité et surtout ce qu’il y a dans les têtes, la familiarité. “C’est




jeunes  nous  ont  paru  très  seuls  face  à  la  lecture.  L’offre  existait, elle  était  accessible
physiquement, mais il s’agissait d’une offre inerte, nue et froide qui, en tant que telle et
sans  aucun  travail  de  médiation,   leur  demeurait   lointaine  et  étrangère,   inaccessible
donc, mentalement et symboliquement. »43
55 L’effet d’embarras du choix est susceptible d’être favorisé par l’organisation même des
bibliothèques.   Le   modèle   du   libre   accès   censé   favoriser   les   circulations   et   les
découvertes  et   lever   les  barrières  pratiques  et  symboliques  séparant   le   lecteur  des
collections  montre   ici  ses   limites :   il  expose  sous   les  yeux  du   lecteur   l’ensemble  de
l’offre  disponible  et   suppose  de   sa  part  une  autonomie  à   la   fois  dans   l’usage  des
catalogues  et  dans   la  recherche  d’un  volume  sur   les  rayonnages,  ce  qui  exige  une
maîtrise   des   classifications,   des   outils   de   recherche   bibliographique   et   de
l’orthographe. Mais il exige aussi de savoir quoi chercher, c’est-à-dire d’avoir une idée
préalable de ce qui pourrait convenir à son besoin. Le modèle du libre accès est donc
susceptible   de  mettre   dans   l’embarras   ceux   qui   sont   les   plus   démunis dans   ces
différents   domaines   et   qui   vont   se   trouver   dans   l’obligation   de   recourir   au
bibliothécaire (ce que précisément la mise en place du libre accès était censée éviter)
pour trouver ce qu’il cherche ou ce qui lui convient. En l’absence même de recherche
précise,   il s’agit   de   dénicher   quelques   titres   intéressants   au   sein   d’une   masse
d’ouvrages presque indistincts. En effet, la mise en espace des collections, en donnant





particulier   un   genre44.   Le   « facing »,   c’est-à-dire   l’exposition   qui   donne   à   voir   la
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Thiesse  montre  ainsi   l’importance  de   la   logique  de  collection  dans   les   lectures  des
lecteurs   issus  des  classes  populaires45.  Une  autre  solution  consiste  à  restreindre   la
sélection  en  se  fondant  sur  le  jugement  des  autres,  c’est-à-dire  en  s’approvisionnant
parmi des livres dont le succès a conduit à les faire figurer soit au catalogue des clubs










de  livres  majoritairement  fréquentées  est  proportionnelle  au  capital  culturel  et  plus
précisément liée au niveau d’études, la propension à s’approvisionner dans les maisons
de  la  presse  et  dans  les  clubs  de  livres  étant  au  contraire  surtout  le  fait  des  classes
populaires47.  C’est  peu  ou  prou   la  même  démarche  qui  conduit  certains  usagers  de
bibliothèques à considérer non seulement les présentoirs établis par les bibliothécaires,
mais  aussi   le  chariot  de  retour  sur   lequel  sont  entreposés  des   livres  en  attente  de
rangement, qui ont donc été empruntés par d’autres.
59 Une  troisième  solution  pour  faire  face  à  l’embarras  du  choix  consiste  en  effet  à  s’en





n’ont  pas  diminué  en  même  temps  que   le   livre  devenait  un  produit  plus  accessible
économiquement et physiquement. La demande de conseils de lecture se retrouve non




recherche   induit  par   l’intensité  de   leur  pratique.  Les  guides,   listes  de  sélections  et
autres  « Coups  de  cœur »  remplissent  ce  besoin.  Une  récente  enquête  menée  par   la
bibliothèque Flandre48 auprès de ses usagers faisait ainsi apparaître la demande de « la
mise   en   place   d’une   sélection   “coup   de   cœur”   par   le   personnel   qui   permettrait
d’orienter les lecteurs dans leur choix »49. On voit bien l’importance que peut jouer la
caution d’un expert (ou celle du succès) dans le processus de choix de livres à lire.
60 La  dernière  solution  pour  se  protéger  du  malaise  généré  par  l’embarras  du  choix  et
l’absence  de  repères  consiste   tout   simplement  à  ne  pas fréquenter   les   lieux  qui  y
exposent, voire à se détourner complètement de la lecture en alléguant qu’on n’en a ni
le   temps   ni   l’intérêt.   Cette   solution   n’est   bien   sûr   satisfaisante   ni   pour   les
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61 Les  présentoirs  de  bibliothèque  présentent   le  double   intérêt  de  proposer  un  choix
d’ouvrages   restreint   et   de   bénéficier   d’une   forme   de   caution.  Une   bibliothécaire





romans  dessus  et  bien  sûr  qu’ils  sortent.  Enfin,   je  veux  dire,  quelle  que  soit   la
sélection que vous faites, généralement ça marche, hein. C’est comme les gens qui
vont choisir sur les chariots à côté de la banque de prêt. […] C’est une aide, hein.
C’est  vrai  que  France  Loisirs,  quand   ils  ont  dit :  on  vous  propose   telle  et   telle
sélection tous les mois, ça marchait bien parce que justement, on disait aux gens :
ça  c’est  bien,  vous  pouvez  le  lire.  C’est  l’idée,  hein. »  (extrait  d’entretien,  28 juin
2007)
62 La comparaison proposée ici entre une bibliothèque du 5e arrondissement parisien et le








n’est  donc  pas  seulement  une  richesse :  elle  peut  aussi jouer  comme  un   facteur  de
concentration de l’attention sur un petit nombre de titres et produire un sentiment de
submersion.   Elle   rend  d’autant  plus  nécessaire   le   travail  de  mise   en   visibilité   et








des   grands   éditeurs   commerciaux,   mais   qu’il   paraît   important   d’aider   dans   une









information  et  savoir   l’interpréter  à  bon  escient,  mais  aussi  pour  situer   tel  ou   tel
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produit dans l’offre culturelle et parvenir à identifier en son sein autre chose que les
produits   les   plus   médiatiques.   La   « désintermédiation »   souvent   évoquée,   qui
éliminerait   les   intermédiaires  entre   le  producteur  et   le  consommateur  et   rendrait
caduques   les  prescriptions   traditionnelles,  concerne  donc  surtout   les  plus  dotés  en
capital culturel, comme c’est aussi le cas de la production de critiques réellement à la
hauteur   de   la   critique  professionnelle  par   leur   capacité   d’analyse   et   de  mise   en




guidés  dans   leur  choix  pour   trouver  dans   les  collections  des  bibliothèques  de  quoi
répondre à leur besoin ou satisfaire leur curiosité, il n’en va pas de même de l’ensemble
des usagers et a fortiori de l’ensemble des individus constituant la collectivité. Assurer la
diffusion  d’une   offre   culturelle   auprès  du  plus   grand  nombre,   c’est   en   effet  non
seulement   la   rendre   physiquement   accessible,   mais   aussi   réduire   des   coûts   de
recherche qui, pour les moins dotés, sont susceptibles d’être plus élevés que les profits
trouvés   dans   la   lecture.   Si   la   bibliothèque   veut   être   autre   chose   qu’un   lieu
d’approvisionnement en livres choisis à l’avance, elle doit, par son organisation, faire
en  sorte  qu’un  usager  qui  n’avait pas  d’idée  préalable  de   livres  à  emprunter  trouve
néanmoins des ouvrages qui lui conviennent.
67 L’opération  « Premiers  romans »  des  bibliothèques  de   la  Ville  de  Paris  vise  ainsi  à
proposer une sélection limitée (environ 25 titres) et néanmoins diversifiée de romans
souvent courts et accessibles. L’absence de consécration préalable des auteurs s’ajoute















68 Les  dispositifs  de  valorisation  visent  donc  moins  ceux  qui  savent  à  l’avance  ce  qu’ils
cherchent que ces usagers à la fois indécis et curieux, réceptifs aux propositions des






mode  de   la  sérendipité,  de  trouver  ce  qu’on  ne  cherchait  pas).  Le   lecteur idéal,  qui
valorise le plus les bibliothécaires dans leur rôle, semble bien être celui qui repart avec
les livres qu’il voulait (signe que les acquisitions ont su répondre à sa demande), mais
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chercher  à   la  bibliothèque  que  des   livres  définis  à   l’avance  ou  qui  utilisent   l’espace
comme  lieu  de  travail  ou  de  sociabilité  sans  utiliser  les  fonds  et  sans  manifester  de
curiosité  pour   les   suggestions  donnent  parfois  aux  bibliothécaires   le   sentiment  de
n'être pas  reconnus  dans  ce  qu’ils  estiment  le  cœur  de  leur  métier,  à  savoir  l’art  de
proposer des sélections raisonnées52.
69 L’enjeu  des  différents  dispositifs  de  mise  en  visibilité  est  donc   triple  en   termes  de
politiques  du   livre  et  de   la   lecture :   il  s’agit  de  faire  connaître  et  circuler  certaines
parties des collections, d’aider les usagers dans leur choix en leur faisant découvrir ce
vers  quoi  ils  ne  se  seraient  pas  tournés  spontanément  et  de  participer  à  soutenir  la
partie de la production qui bénéficie d’une moindre visibilité a priori, mais comporte un
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